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Ho p fie ld 神经网络
模型 [61 和四态复数神经网络模型 [z1 的推广
.
2 复相角神经网络模型
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⋯ q 一 1
.
亦即神经元的取值为 q 个平面离散转动态 Q(
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(t) = 卜小 则神经元输出为 :

























令 s( 0) = 酬
,
求其有效局域场为 ,
凡 = N ex p (￡0犷) + K
e x p (￡。 )
,
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从 = N + K ex p (‘。 )
.



















即 。从 = [0]
,
也即是
点 B 落在张角为 +




。凡 = [0] 的几率
(即神经元能够正确迭代的几豹 为 p 应在扇形 C o D 之内的几率
:
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图 1 图 2






为半径的圆域 (即有黑点的圆域 I) 内
的儿率
;
第 2 项积分表示矢量 凡 落在 + 对 q 与 一叮q 的张角与以 A 点为圆心
,
以 、 为内半径且
以 N 为外半径的圆带域相交的区域 (如图 2 所示的画有右斜线的区域 n )内的几率 ; 第 3 项积分
表示矢量 凡 落在 +对 q 与 一叮q 的张角与以 A 点为圆心
、
以 N 为内半径且外半径为无穷大的圆
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S = 士 1 (12 )





们得到的神经网络模型就是双极型 H oP fie ld 神经网络模型
。
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(1) 当 二 、良大时
,
积分厂手












的积分曲线重合)这时儿率 p 可简化为 :
尸 = 1 一 兰 1






万 J N 7’
(15)
从图 4 中可以看出 (15 )式的曲线与 (l 4 )式的曲线能很好的重合
,
























图 4 (1 4 )式与 (15 )式的曲线重合
(




r o = loN = 1 0 0













(15 )式中 p 的变化主要取决于
, 。







ar c os( 鲁)的变化显著
,
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图 5 (15 )式与 (16 )式的曲线比较图
(i)


























(1 4 )式与(1 5)式的曲线相当接近
(4)





















= 1 0 0
, , = 了万丽)
z 2
2『2
(万 = 1 0 0
, , = 丫丽面)
单个神经元能够正确迭代的条件为 p 、 1
,
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2 I n N (
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